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CANADIAN ETHNIC STUDIES - - SPECIAL ISSUE : ETHNIC RADICALS 
X , 2 ,  1 9 7 8 , " p u b l i s h e d  s e m i - a n n u a l l y b y  t h e R e s ea rch  Cen� re  
f o r C a n a d i a n  E t h n i c  S t u d i e s a t  t h e U n i v e r s i t y of C a l gary 
f o r t h e  C a n a d i a n E t h n i c  S t u d i e s A s s o c i a t i o n , l I 
Th i s  fam i l i a r  a nd u sefu l j ou rna l for those i nterested in 
c ross-na t i ona l compa ra t i ve ethn i c  s tud i es between Canada and the 
Un i t ed S ta tes p rov i des  i n  t h i s spec i a l  i ssue  s i x  essays on seven 
i mportant  bu t h i t he r to over l ooked ethn i c  m i nor i ty l eaders . Pre� 
d i ctab l y ,  two of the f i gu res a re Br i t i sh (Ar thu r Putee and Sam 
Sca r l et t )  and  none a re na t i ve ,  Met i s ,  F rench or  fema l e ;  the other 
f i ve be i ng F i nn (Ma t t i  Ku r i kka and A .  B .  M§ke H i) , Norweg i an (O le 
Hj e l t ) , Ukran i a n  (Pav l o  Kra t )  a nd C roa t i a n  (Torno Cac i c) . Each 
essay i s  i n  Eng l i s h w i th conven i en t  b i l i ngua l headnote synopses . 
The essays a re we l l resea rched , amp l y  footnoted and tol erab l y  
reada b l e  fo r spec i a l  i s t l i tera tu re . Each emp l oys l i fe-and-t imes 
b i og ra phy of a n  ethn i c  rad i ca l  a s  ent ry to ana l ys i s  of both eth� 
n i c i ty a nd rad i ca l i sm i n  Eu rope and Canada . Each essay creates a 
s t r i k i ng v i gnette i nfo rmed by both t rad i t i ona l and recent Canad ian 
and  Eu ropean scho l a rs h i p  and  i mp res s i ve work i n  manusc r i pts and 
off i c i a l  records  i n  Nor t h  Ame r i ca and abroad . 
The s i x essays  a re fo l l owed by sou rce read i ng se l ect ions i n� 
tended l i to acqua i n t the reade r  w i th t he persona l i ty ,  s ty l e ,  and 
cha racter i s t i c  response of the i nd i v i dua l rad i ca l  spokesmen , and 
to recaptu re  someth i n g  of the s p i r i t  of the t i mes when un inh i b i ted 
forms of p rotest  were vo i ced aga i ns t  the convent iona l i nst i tut ions 
of Canad i a n  soc i ety . " The excerpts  a re d i sappo i n t i ng l y  but neces� 
sa r i l y  b r i ef ,  neverthe l es s  accomp l i s h i ng the pu rposes for wh ich 
they we re i nc l uded . 
For those prev i ous l y  u nacqua i n ted w i th th i s  remarkabl e journal , 
t h i s  numbe r ca r r i es fo r t h  t he p ract i ce of i nc l ud i ng i tems on the 
i n te rfac i n g  of ethn i c  stud i es scho l a rsh i p  and cu r rent soc i a l  con� 
cerns  endem i c  to a na t i on whose  off i c i a l  po l i cy i s  I Imu l t i -cu l tural ism 
w i th i n  a b i l i ngua l f ramewo rk . "  I n  fact , one a rt i c l e  i n  the "Current 
Op i n i on "  sect i on su rveys the s tatus  and  i mp l  i ca t i ons of that  pol icy ! 
The jou rna l i nc l udes  rev i ews of conferences a s  we l l as of both print 
and  f i l m  med i a .  NA I ES members i n teres ted i n  th i s  or  other numbers 
of Canadian Ethnic Studies s hou l d  wr i te C E S  a t  Un i vers i ty of Ca l �  
ga ry , Ca l ga ry ,  A l berta , Canada T2N 1 N4 or:-fo r m i c rof i l m back 
i ssues , M i c romed i a  L i m i ted , Box 502 , S ta t i on S ,  Toronto , Onta rio , 
Canada M5M 4L8 . 
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